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I中文摘要
人口与经济的关系问题在过去几十年里引起了学者们的广泛讨论。传统对
人口与经济关系的研究主要集中在人口数量变化与经济增长的关系上，直到东亚
奇迹的出现，学者们的目光渐渐从人口数量转移到人口年龄结构上来，认为人口
年龄结构的变化也对经济产生着重要影响。有利的人口年龄结构为经济发展创造
了良好的条件，是发展中国家赶超发达国家的重要契机，因此，研究人口年龄结
构与经济增长的关系具有重要意义。
东南亚地区在上世纪 70年代前后开始了从“高出生率、高死亡率”向“低出生
率、低死亡率”的人口转变，这种人口转变与西欧、美国等发达国家不同，它不
是经济发展的产物，而是由于东南亚各国政府限制生育的政策导致的。生育率的
快速下降使东南亚进入一个有利于经济发展的人口年龄结构，这个年龄结构呈现
15-64岁人口比重较大，0-14岁和 65岁及以上的人口比重较小的状态，同时劳
动年龄人口抚养负担也较轻。
本文首先分析了东南亚各国的人口转变过程，分别从东南亚的出生率、死亡
率、自然增长率、净迁移率的变动，年龄结构和抚养比的变动等方面进行考察和
分析，得出了东南亚地区处于成年型向老年型过渡的人口年龄结构的现实，以及
抚养比正处于下降通道的现况，并概括了东南亚地区的三个人口特点，即劳动年
龄人口比重不断增加，正处于人口红利期，人口即将老化。然后结合东南亚各国
的实际情况，从劳动力供给、储蓄率、人力资本积累和劳动力资源配置效率四个
方面分析了人口转变对东南亚经济影响，并计算了人口年龄结构对东南亚人均
GDP的贡献情况。最后，结合东南亚地区人口转变期的经验和中国的实际情况，
对中国提出了一些合理可靠的建议。
关键词：人口转变；人口年龄结构；经济增长
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Abstract
The relationship between demographic changes and economy has been widely
discussed in the past decades. Traditional research on the relationship between
population and economy mainly concentrated on the relationship between the size of
population and economic growth. The attention of scholars gradually shifted from the
size of population to the age structure of population until the emergence of the East
Asian miracle. They began to believe that the factor of age structure also has an
important impact on the economy. Favorable age structure can create a good condition
for the economy. It is a great opportunity for developing countries to catch up with
the developed countries. Therefore, it is significant to study on the relationship
between age structure changes and economic growth.
Southeast Asia has moved from a position of high mortality and high fertility to a
situation of low mortality and low fertility since the 1970s. Unlike the developed
countries of western Europe and the United States, this demographic transition is
directed by birth limitation policies rather than economic growth. The rapid decline of
fertility rate lead to a economical-friendly age structure for the countries of Southeast
Asia. This age structure is characterized by high proportion of 15-64 years old
population and low proportion of 0-14 years old population and 65 years old and older
population. At the same time, the dependency ratio is relatively lower.
Firstly, from the aspect of fertility rate, mortality rate, natural growth rate, net
migration rate, age structure and dependency ratio, this paper analyzes the
demographic transitions in Southeast Asian countries. It is concluded that Southeast
Asia is now experiencing the age structure changing from adult type to old type, and
the dependency ratio is in the down channel. This paper also summarizes the
Southeast Asia area’s three characteristics of the population, which is the increasing
proportion of working age population, the demographic dividend period and the aging
problem. Secondly, this paper analyzes the effect of demographic transition on
Southeast Asia economy from aspects of labor supply, savings rate, human capital
accumulation and labor allocation effect. It also calculates the contribution of age
structure to per capital GDP in Southeast Asia. Lastly, we propose some policy
suggestions considering the policy of the transition period in Southeast Asia and
China's actual situation.
KeyWords：demographic transition；age structure；economic growth.
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第一章 绪论
第一节 研究背景及意义
传统对人口与经济关系的研究主要集中在人口数量变化与经济增长的关系
上，而对这一问题的看法人们观点不一，有人口的“悲观论”、“乐观论”和“中性
论”等。18世纪，重商主义者认为人口的增长对经济增长有促进作用，到了 19
世纪，马尔萨斯提出了人口的过度增长会阻碍经济发展的论断，20世纪，凯恩
斯认为人口增长刺激投资需求和促进收入增长。这些对人口与经济的探讨忽视了
人口年龄结构的变化情况，把不同年龄结构人口的经济行为看作是“同质”的，而
忽视了不同年龄结构人口经济活动的“异质性”。
随着社会经济的发展和科技的进步，人们开始意识到人口年龄结构的变动对
经济增长的影响，尤其是当人口老化的情况出现以后，人们发现人口年龄结构对
社会经济的影响可能更加长远和复杂。Bloom and Williamson（1998）通过对东
亚奇迹的探究较早意识到人口年龄结构对经济的影响，自此，学者们的目光渐渐
从人口数量转移到人口年龄结构上来，认为不仅是数量上的变化，人口年龄结构
的变化也对经济产生着重要影响。一般来说，少儿人口和老年人口是消费者，同
属于社会负担性人口。不同的是少儿人口是潜在生产性人口，代表着社会的希望，
而老年人口是纯消费性人口。劳动年龄人口既是消费者，也是生产者，但生产大
于消费，所以是储蓄者。社会人口从“高、高、低”向“高、低、高”转变，最后转
变为“低、低、低”的过程中，会出现一个劳动年龄人口占总人口比重较大的阶段，
此时社会的负担较轻，劳动力供给充足，储蓄率也较高，并且有利于人力资本积
累和资源配置效率的提高，对经济发展十分有利。因此，认识并抓住对经济发展
有利的人口时期对一国的长远发展有着十分重要的意义。
东南亚地区作为亚洲经济重要的组成部分，其人口问题值得关注，人口因素
也是影响东南亚经济发展的重要因素之一。东南亚地区在上世纪 70年代前后由
于生育率的快速下降（并且下降的时间点先于死亡率的下降）导致了较快的人口
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转变。这种人口转变与西欧、美国等发达国家不同，它不是经济发展的产物，而
是由于东南亚各国政府限制生育的政策导致的。生育率的快速下降和平均寿命的
延长使东南亚在 40年左右的时间里完成了从高出生率、高死亡率向低出生率、
低死亡率的转变。随着人口转变的持续，人口年龄结构也发生着变化。同时，东
南亚地区在 2010年已经进入人口红利的黄金时期，人口优势更加明显。这些年
来东南亚地区劳动年龄人口供给充足，社会负担较轻，为东南亚地区的经济发展
创造了良好的条件，使东南亚的经济在过去的几十年里有着相对良好的发展。
人口红利期是东南亚经济发展的重要机遇期，但是人口红利期只是人口转变
过程中的一个特定阶段，并不是永久的，这种人口的结构性优势会随着人口转变
的持续进行和人口年龄结构的变动而逐渐消失，随之而来的是人口老化问题。因
此，研究东南亚人口变动趋势，了解人口年龄结构、抚养比和人口红利的持续时
间，探究人口年龄结构变动从哪些方面为东南亚经济发展创造了有利条件，人口
年龄结构从多大程度上对经济增长产生影响以及如何充分利用人口红利等对东
南亚各国（尤其是欠发达国家）的经济发展具有重要意义。而东南亚国家利用人
口红利的经验和教训对中国未来的发展也有一些启示作用，尤其是在中国人口红
利即将消失和“未富先老”的今天，如何把握好剩下的人口红利期发展中国经济，
应对人口红利过后的“人口负债”①问题值得我们深思。
第二节 内容结构安排
本文研究了东南亚各国人口年龄结构变动与经济发展的关系。全文总共分为
六章，各章的主要内容如下：
第一章，绪论。该部分主要对本文的研究背景及意义、结构安排、研究方法
以及创新之处进行介绍。
第二章，理论回顾及文献综述。该部分对人口转变与经济增长的相关理论进
行回顾，对国内外人口红利的研究现状进行简单介绍，对相关重要概念进行简要
说明。
第三章，东南亚人口转变的过程和特点。该部分首先从出生率、死亡率及人
① 陈友华. 人口红利与人口负债:数量界定、经验观察与理论思考[J]. 人口研究，2005（6）：21-27.
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口自然增长和迁移的变动过程等方面进行介绍，然后对人口年龄结构和抚养比的
变动趋势做了分析，最后概括了东南亚人口的基本特点，以期对东南亚地区人口
转变及其随之带来的年龄结构变动有一个清晰的认识。
第四章，东南亚人口年龄结构变动对经济的影响。该部分分析了人口转变和
随之而来的人口年龄结构变动对劳动力供给、人力资本积累、储蓄和劳动力资源
配置效率的影响。
第五章，人口年龄结构对经济增长的贡献率分析——基于 LMDI方法。该部
分用 LMDI方法对东南亚各国人均 GDP进行分解，计算了人口年龄结构对人均
GDP的贡献率。
第六章，结论与启示。该部分总结全文，并结合东南亚人口转变期的经验和
教训以及中国的实际情况对中国提出了一些建议。
第三节 研究方法
本文主要采用文献分析法、理论与实证相结合的方法。通过文献分析法对文
献资料进行收集与整理，了解人口年龄结构与经济增长的研究进展。理论部分通
过对人口转变与经济增长理论的回顾、相关人口概念的阐述，明晰人口红利理论
的发展情况和理论进展，为本文的后续研究选择合理的理论基础；着重从劳动力
供给、人力资本、储蓄率、劳动力资源配置效率等方面分析人口年龄结构对经济
发展产生的影响。实证部分运用 LMDI方法对人均 GDP进行分解，将人均 GDP
分解为劳动生产率、就业人口占劳动年龄人口的比重、劳动年龄人口比重，计算
出人口年龄结构对经济增长的贡献率。最后，通过前面的综合分析，结合中国的
实际情况，对中国提出一些合理可靠的建议。
第四节 本文的创新
本文的创新点主要有以下两点：
首先，目前国内缺乏对东南亚人口年龄结构变动与经济增长问题的系统研
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究，而以往的研究主要集中于东南亚部分国家如新加坡、泰国、马来西亚等。本
文对东南亚地区的探讨基本包含了东南亚的绝大部分国家（文莱因为情况特殊没
有列入本文讨论），希望本文对东南亚人口年龄结构变动与经济增长的探讨能丰
富人口红利的区域研究成果。
其次，在对人口年龄结构对人均 GDP的贡献率的测算上，本文釆取的是
LMDI的分解方法，此方法主要用于碳排放的分解，而用此方法分解人均 GDP
的国内文献较少。
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第二章 理论回顾及文献综述
第一节 理论回顾
一、人口转变理论
随着工业经济的快速发展，城市化进程也在不断加速，部分西方发达国家的
人口相继出现了由“高出生率、高死亡率、高自然增长率”向“低出生率、低死亡
率、低自然增长率 ”的转变。以兰德里（ Adolphe·Landry）、汤普森
（Warren·Thompson）、诺特斯坦（Frank·W·Notestein）和布莱克（C·P·Blacker）
等为代表的学者们通过深入研究欧洲人口变动的动态发展过程，创立了经典的
“人口转变”理论。
法国人口经济学家兰德里（Adolphe·Landry）在 1909年首先最先认识到人
口转变现象，并在《人口革命》中将人口转变划分为三个阶段：第一阶段是高出
生率、高死亡率的生育无节制的阶段，并将这个阶段称为原始阶段，这个阶段社
会生产力低下，生活资源较为短缺，死亡率较高，而出生率也较高（出于补偿人
口规模的考虑）；第二阶段是生育率降低的阶段，并将这个阶段称为中期阶段，
这个阶段社会经济开始发展，生活资料较为富余，为了维持较高的生活水平，人
们选择少生或者晚生孩子，由此生育率开始大幅降低，人口增长速度减慢；第三
阶段是低出生率、低死亡率的阶段，这个阶段被称为现代阶段①，这个阶段社会
经济极度发达，死亡率由于生活资料的富足和医学科技的进步降到了很低的水
平，同时生育观念也发生了转变，人们会慎重考虑生育问题，生育率下降到了很
低的位置。兰德里将这三个阶段称为“人口革命”。不过兰德里并没有形成人口转
变的完整理论体系，该理论仅仅停留在对法国人口统计资料的观察上，但他在一
定程度上为人口转变的三阶段论奠定了基础。②
① A. Landry. Adolphe Landry on the Demographic Revolution[M]. Population and Development Review,
1987,(13):731-740.
② 李仲生. 人口经济学[M]. 北京:清华大学出版社，2006年版:201-202.
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汤普森（Warren·Thompson）则从另一个角度考察了人口转变问题。他在 1929
年发表的《人口》中将世界各地的人口情况按照出生率、死亡率、经济发展和生
活水平划分为三类地区，试图使西欧的人口转变模式适用于全世界：第一类地区
是有着较高出生率和死亡率的亚、非、南美地区的发展中国家。这些国家虽然死
亡率呈现下降趋势，但出生率仍未受到相应限制，人口增长潜力较高。第二类地
区是西班牙、意大利及中欧等国家，这些国家的出生率和死亡率均呈下降态势，
不过死亡率下降速度要比出生率的下降速度快。第三类地区是西欧国家，这些国
家人口的出生率和死亡率都呈现快速下降的态势，而且出生率下降的速度更快，
所以人口增长率是降低的①。Warren·Thompson在 Landry·Adolphe的人口转变思
想的基础上进行进一步拓展和扩充，让 Landry·Adolphe的根据西欧人口统计资
料得出的人口转变规律更普遍适用于所有国家，对后来的人口转变理论的发展产
生了一定影响。
诺特斯坦（Frank·W·Notestein）是第一个系统阐述并明确提出“人口转变理
论”的人口学家。他在 1945年发表的《人口——长远观点》一文中将人口转变归
纳为三个阶段。第一阶段是处于转变前期具有高增长潜力的人口阶段，其特征是
出生率很高，且未出现任何下降趋势，死亡率高而不稳定，因此死亡率是影响人
口增长的主要因素；第二阶段是处于转变中的人口阶段，这个阶段人口的出生率
和死亡率都开始下降，但死亡率下降的速度快于出生率，人口增速也因之较快；
第三阶段是出生率和死亡率都下降到很低水平的阶段，出生率下降到接近更替水
平（replacement level）甚至更低，与出生率的减退趋势相比死亡率相对比较稳定，
人口增长率很低甚至出现负增长。
1958年赫里克（B·Herrick）和金德伯克（C·P·Kindelberger）在他们的《经
济发展》一书中提出了人口转变的“四阶段说”，并强调了人口转变与经济发展的
密切相关性。第一阶段出生率和死亡率都很高，其中死亡率受农业经济波动影响
而变动较大，人口的增长也呈现出一定波动性；第二阶段由于经济的发展和科技
的进步，医疗水平逐渐提升，死亡率开始下降，而出生率仍处在原有的高水平阶
段，所以人口增长率呈现上升趋势；第三阶段由于卫生支出收益递减，死亡率下
降速度减慢，而出生率开始下降，人口增长率仍然比较高；第四阶段由于的经济
① 陈卫,黄小燕. 人口转变理论评述[J]. 中国人口科学，1999，（5）：52-56.
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继续发展，出生率和死亡率达到均衡且都很低，此时人口增长率趋于零。
1947年英国经济学家布莱克（C·P·Blacker）提出了人口转变的五阶论模型。
他将人口发展分为高位静止（High Stationary）、初期扩张（Early Expanding）、
后期扩张（Late Expanding）、低位静止（Low Stationary）和减退（Diminishing）
等五个阶段。在高位静止阶段（HS），出生率和死亡率在高水平上达到均衡，
人口增长率很低；在初期扩张阶段（EE），由于经济的发展，死亡率开始下降，
但出生率仍然处于高位，人口增长速度开始加快，最终达到最高增长率；在后期
扩张阶段（LE），由于经济进一步发展，死亡率继续下降，不过下降速度趋缓，
出生率也开始下降，人口增长速度减缓；在低位静止阶段（LS），出生率和死
亡率在低水平上重新达到均衡，人口增长回到最初的停滞状态；在减退阶段（D），
出生率继续下降并开始低于死亡率，人口数量开始出现绝对减少。
二、传统经济增长理论
英国经济学家马尔萨斯（Thomas Robert Malthus）在 1798年发表的《人口原
理》论文中，以食品供给丰富而人口增长限制较少的北美为例，提出人口的过度
增长会阻碍人们生活水平的提高和社会经济的发展的观点。“马尔萨斯的理论框
架从两个基本事实出发：第一，人类的生存必须以一定的食品供给为前提条件；
第二，两性之间的相爱是人类繁衍的必要条件，并将继续保持这种状态”①。他指
出人口按几何级数增长而生活资源只能按算术级数增长，所以不可避免地要导致
饥荒、战争和疾病；呼吁采取果断措施，遏制人口出生率。
索洛经济增长模型（Solow Growth Model），又称作新古典经济增长模型、
外生经济增长模型，是由罗伯特·索洛所提出的发展经济学中著名的模型。它假
设社会只生产一种产品，这种产品既可以用来消费，也可以用来投资；考虑资本
折旧；劳动力和资本可以相互替代；规模报酬不变；充分就业；存在技术进步；
储蓄全部转化为投资等。索罗模型认为人均资本增加促使人均收入增加。如果储
蓄大于折旧和装备新增劳动力所需资本之和，人均资本就会增加。在资本存量既
定的情况下，人口增长率（n）提高，则人均资本增加量减少②，即:
① 蔡增正. 从马尔萨斯人口理论到现代人口理论的转变[J]. 深圳大学学报，2001，（3）：39－44.
② 范祚军,常雅丽,黄立群. 国际视野下最优储蓄率及其影响因素测度——基于索洛经济增长模型的研究[J].
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